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¡HISPANIDAD!
España alega sa condiciéo de eje espiri-
taal del mando hispánico como lítalo de
preeminencia en las empresas universales
NOBSTRA CONMEWORACIOÜ DE LA HISPANIDAD La obra de España
Difícilmente se hubiese podido encontrar con¬
junción más apropiada para la celebración -de la
Fiesta de la Hispanidad, que la de inaugurar dos
nuevos*grupos escolares con la exaltación en ellos
del Símbolo de la doctrina que hk dado sentido
ecuménico y tradicional al genio hispano: la Cruz.
Porque el sentido de nuestra fiesta de la Hispa¬
nidad no radica en el mero hecho del descubri¬
miento de América, no equivale-a la acción mate¬
rial de traspasar un «mar tenebroso» cuya trascen¬
dencia no'^hubiese sido mayor a la de cualquier
epopeya considerada sobrehumana. Las carabelas
de Colón al arribar a tierra ignota, devenían vál¬
vula de escape a la madurez de nuestro genio y le brindaban ilimitado campo
de acción donde expansionarse en aras de una labor colonizadora exenta de
rastreros egoismos, y sí pictórica de ideales de grandeza patria y sobre todo
de ardiente apostolado cristiano que nuestros guerreros y nuestros clérigos
cuitaron en realizar como exponente unos y otros de la mezcolanza de bata¬
lladores y misioneros, forjada en la sana enclusa de una unidad nacional y
religiosa.
El genio hispano encontró en las carabelas «colombinas» el vehículo para
la expansión de su cultura y de su estilo que freturaban por la ampliación dé
sii imperio ideológico acentuadamente acusado.
De ahí que consideremos apropiada para la fecha y con carácter insusti¬
tuible la inauguración de nuevos centros docentes y exaltación en ellos de la
Cruz. Porque la Hispanidad está engarzada con el cristianismo de tal suerte
que la obra hispana es un exaltado cántico a la doctrina de Cristo en justen
tributo de gratitud y compensación a la personalidad que ella ha dado a
nuestro genio hasta la realización de la más magna obra humanamente rea¬
lizable.
Pero nuestra conmemoración ha de revestir en estos momentos de vivir
profundo para nuestro propio reencuentro, caracteres no solo de admiración
sino también de asimilación y emulación de su ejemplo para aprovechar de
la eterna maestra sus intalibles lecciones.
La designación de los nombres que presidirán la acción. pedagógica de
estos dos centros, es buen augurio. Ambos son personalidades recias de este
«Nunca jamás rey ni gente anduvo y
sujetó tanto en tan breve tiempo como la
nuestra, ni ha hecho ni meréscido lo que
ella, así en armas y navegación como en
la predicación ,del Santo Evangelio y
conversación de idólatras: por lo cual
son ios españoles dignfsimoa de toda
alabanza en todas las partes del mundo.
¡Bendito sea Dios que les dió tal gracia
y poder!» .Así, con ese broche de ufanía
cristiana y agradecida,"cierra su Crónica
López de Gómara, historiador de In¬
dias.
Merced a esos heroísmos y a esos
ideales y a ese favor de Dios, nació
América, la América española, la Nueva
España de allende el mar: porque no
otra cosa fué el continente descubierto
y sojuzgado; prolongación de la patria
que dejaban pos sí las naos al zarpar de
Sevilla. Lo de menos quedaba atrás, el
terruño; el alnia, la sangre iba en los ga¬
leones; y al asentar en las provincias
remotas, tan diferentes a los ojos de las
pardas llanuras, requemadas dehesas o
risueños cortijos, brotaron Nueva Ora-
nada, Nueva Extremadura, Nueva Anda¬
lucía, Nueva Toledo; España doquier,
con sus biudades, que renacían tímidas
a la comparación entre los torreados
muros de las viejas y los toscos edifi¬
cios de adobes; recias en la armazón de
sus municipios, tozudas en la decisión
de arraigar, pese al valor salvaje y a la
resistencia de la naturaleza bravia, in¬
hospitalaria.
Yerran o calumnian quienes de otra
manera pintan la obra de España y los
intentos de los expedicionarios.
La realidad deformó a veces, muchas
É
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tipo que solo ei temperamento español puede producir y cuya patente nos
brinda la naturaleza de los fundadores de las grandes Ordenes e Instituciones
religiosas. Tanto en Juan Luis Vives, como en Marcelino Menéndezy Pelayo
encontrarán profesores y alumnos dignos prototipos de intelectualidad.
Particularmente la designación del gran polígrafo Menéndez y Pelayo,
cuadra con la fiesta de hoy, sin que con ello intentemos menoscabar lo míni¬
mo el mérito del mayor humanista español de su siglo, fruto fecundo de
nuestra Era de Oro.
Pero es que Menéndez y Pelayo, es el precursor y forjador ideológico de'
la vigorosa reacción hispana, al buscar en nuestra historia patria los motivos
ne nuestra grandeza y señalar el «extranjerismo» como razón de nuestra de¬
cadencia. Con la importación de nuevas acuñaciones filosóficas y la lenta
postergación de los principios cristianos, médüla de nuestra grandeza, se des¬
truyeron los fundamentos ideales del Imperio Español.
La crisis de la Hispanidad, nos dice Menéndez y Pelayo, es crisis de prin¬
cipios religiosos; la crisis de la unidad religiosa llevó aparejada la crisis de la
unidad hispana. Los profundos estudios de este gran maestro que recorda¬
mos y nos honramos dando su nombre a un grupo escolar, fueron toque de
alerta que las presentes generaciones recogemos a modo de enseñanza de
como puede volver a ser la. España inmortal, creadora y maestra de la His-
p^anidad. •
veces, si se qniere, la alteza de ios idea¬
les: ¿quién lo niega? Hombres fueron fos
españoles, y de pasiones violentísimas,
como las demandaba su carácter férreo
y la índole de las empresas que ejecuta¬
ban; y a las pasiones se unían circuns¬
tancias y apuros en que la virtud ha de
ser heroica para no sucumbir. Mas ni las
caídas son de Bspaña, ni tan frecuentes
que enloden el cuadro o impidieran la
granazón de la semilla evangélica y civi¬
lizadora que enterraron en los surcos
abiertos por sus espadas.
¿Quién, aun en la época actual, puede
alardear de otro tanto como ellos? Vein¬
te naciones recias, juveniles, rodean el
viejo solar de la raza, como renuevos de
olivo, cabe el añoso tronco: medio pla¬
neta convertido de salvaje y bravio en
civilizado, español y cristiado. Esa es la
obra de España.
CONSTANTINO BAYLE, S. 1.
FEÜiiJkLU
da prestigio y distinción
Colonización hispana
No es España la única nación que ha
co'onizado, ni tampoco la única que ha
salvad) la distancia del mar tenebroso
para llevar a todas partes del mundo ig¬
noto su lengua, su cultura y sus modali¬
dades. Pero España es la única nación
que ha dado vida a un mundo, entregán¬
dole lo más preciado de su tesoro espi¬
ritual y legándole un pasado glorioso
que las naciones anteri'canas pueden
continuar con el impulso biológico de
su juventud impetuosa y dinámica. Amé¬
rica no representó para España el hecho
fatalmente transitorio de la extensión de
su área territorial; siquiera la causa jus¬
tificativa de sus aspiraciones imperiales.
En América nació un imperio, pero su
contextura no puede asimilarse a ningu¬
no de los imperios que el mundo ha co¬
nocido o de los que aún subsisten. He¬
chos históricos de alto valor simbólico
evit'encian la razón de ser de esta enor¬





«El 12 de octubre, mal titaiado el Día
de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el
Día de la Hispanidad». Con estas pala¬
bras encabezaba un extraordinario del
12 de octubre un modesto semanario de
Buenos Aires, BI Eco de España. Si el
concepto de Cristiandad comprende y a
la vez caracteriza a todos los pueblos
cristianos, ¿por qué no ha de acuñarse
otra palabra, como ésta de Hispanidad,
que comprenda también y caracterice a
la totalidad de los pueblos hispánicos?
Hispánicos son, todos los pueblos que
deben la civilización o el ser a los pue¬
blos hispanos de la península. Hispani¬
dad es el concepto que a lodos los
abarca.
Veamos hasta qué punto los caracteri¬
za.. La Hispanidad, desde luego, noes
una raza. Tenía razón El Eco de Espa¬
ña para decir que está mal puesto el
nombre de Día de la Raza al del 12 de
octubre. Sólo podría aceptarse en el
sentido de evidenciar que los españoles
no damos importancia a la sangre, ni al
color, de la piel, porque lo que llamamos
raza no está constituido por aquellas ca¬
racterísticas que puedan transmitirse al
través de las obscuridades protoplásmi-
cas, sino por aquellas otras que son luz
del espíritu, como el habla y el credo.
La Hispanidad está compuesta de hom¬
bres de las razas blanca, negra, india y
malaya, y sus combinaciones, y sería
absurdo buscar sus características por
los métodos de la etnografía.
También por los de ja geografía, sería
perderse antes de echar a andar. La His¬
panidad no habita una tierra, sino mu¬
chas y tnay diversas. La variedad del te¬
rritorio peninsular, con ser tan grande,
es unidad si se compara con la del que
habitan los pueblos hispánicos. Los cli¬
mas de lo Hispanidad son los de todo el
mundo. Y esta falta de características





cl más genial de los críticos españoles.
Nació en 1856 en Santander, en cuya ciu¬
dad también murió cl año 1912.
Las primeras Jetras cursólas en su ciu¬
dad natal, trasladándose en 1871 a Bar¬
celona para estudiar la carrera de Filo¬
sofía y Letras. El curso de 1875-74 lo
estudió en la Universedad de Madrid,
pero licencióse en la de Valladolid el
27 de septiembre del mismo año. El doc¬
torado lo cursó en Madrid el 1876. De
esta fecha arranca su producción litera¬
ria, que resultó numerosísima, comple¬
tando sus csíudiovs en viales por el cx-
tranfero, hasta que en 1878, después de
brillante y reñidísima oposición, con¬
quistó una cátedra en la Universidad
Central. En 1880 fué nombrado miembro
de la Academia Española. Dos años más
tarde, en 1882,^ ocupaba ya un puesto en
la Academia de la Historia.
En 1884 fué elegido Diputado por Ma¬
llorca; a principios de 1889 fué nombrado
con carácter interino bibliotecario de la
Academia de la Historia, y a fines del
mismo año fué elegido académico de ia
de Ciencias Morales y Políticas. En 1891
fué Diputado por Zaragoza y en las'le¬
gislaturas de 1895 a 1895 fué senador por
la Universidad Oviedo, representando
en el Senado a la Academia Española
desde 1899 hasta su muerte. En 1892 fué
confirmado en su cargo de bibliotecario
de la Academia de la Historia y en 1898
ocupó el de Director de la Biblioteca Na-
ser uno de los más decisivo^ caracteres
de la Hispanidad. Por lo menos es pósi-
ble afirmar descje luego, que la Hispani¬
dad no es niugún producto natural, y
que su espfritu^io es el de .una tierra, ni
el de una raza determinada.
y ta-n arraigado está entre nosotros
este sentido de universalidad, que he¬
mos instituido la fiesta del 12 de octubre,
que es la fecha del descubrimiento de
América, para celebrar el momento en
que se inició la comunidad de todos los
pueblos: blancos, negrosi indios, mala¬
yos o mestizos que hablan nuestra len¬
gua y profesan nuestra fe. Y la hemos
llamado «Fiesta de la Raza», a pesar de
la obvia impropiedad de la palabra, no¬
sotros que nunca sentimos el orgullo
del color de ia piel, precisamente para
proclamar ante el mundo que la raza, pa¬
ra nosotros, está constituida por el ha¬
bla y la fe, que son espíritu, y no por las
oscuridades prótopiásmicas. *
RAMIRO DE MAEZTU
Mañana a las diez y media,
Mataró celebrará la Fiesta de
✓
la Hispanidad con la inaugu¬
ración del grupo escolar para
niños «Menéndez y Pelayo»
y del grupo escolar para ni¬
ñas «Luis Vives». El acto se




clonal. En 1901 ingresó en la Academia
de San Fernando y en 1911 la Academia
de la Historia le nombró su Director, mu¬
riendo al año siguiente.
Menéndez y Pelayo es un gran apolo¬
gista de la Ig'esia Católica, sin que por
su parte admita tal título, por no creer
conveniente ni necesario que una histo¬
ria se califique de apologética, porque el
nombre la haría sospechosa. Defiende
que la apolpèía o más bien el reconoci¬
miento de la misión alta y divina de la
Iglesia en los destinos del género huma¬
no, brota de las entrañas de la historia
misma; dice que cuanto más a fondo se
conozca, más claro nos dejará columbrar
este fin providencial. Su tesis es la de
que siendo la defensa de la verdad y la
justicia los fines del historiador católico,
toda historia digna de este nombre, será
uía apología.
Recién salido de las aulas de Barce¬
lona, tropezó en las de Madrid con el
sistema filosófico de los kráusistas a los
que combatió con un primer escrito de
«La ciencia española» en orden a la li¬
bertad de la ciencia amparada o reprimi¬
da por el Estado, refutación que adquiere
valor más contundente en otro aHícuIo
publicado bajo el título de «Miscelánea
literaria» en el que concreta y acomete
más'a fondo el sentir de tal sistema filo¬
sófico, en su defensa del catolicismo, al
que acusaban de haber tenido cautiva la
libertad de pensamiento de los españo-
. les. Esta acusación llevó a Menéndez y
Pelayo a una acción tenaz, no ya de po¬
lémica sino de disputa religiosa, desarro¬
llada en un* conjunto de cartas bajo el
mismo título de «La ciencia española»,
en las que la historia, lleva ya el resplan¬
dor de la antorcha ardiente de la fe, y que
fué completada en el vasto estudio hecho
veinte años mas tarde sobre «Esplendor
y decadencia de la cultura científica es¬
pañola».
En su obra cumbre «Historia de los
Heteroiioxbq » estudia la aparición y
desarrollo de las doctrinas filosóficas y
(
fuati Luis Vives
Filósofo y humanista español, uno de
los más grandes del Renacimiento, nació
en Valencia en 1492 y murió en Brujas
(Flandes) el 1540.
Sus primeros estudios los realizó en
su ciudad natal a cargo de prestigiosos
profesores y bajo la dirección severa de
sus padres. Con motivo de la perturba¬
ción que en la vida escolar ocasionó la
peste de 1508, fué enviado a la Universi¬
dad de París. Adquirido el doctorado, en
1512 se trasladó a Flandes en la poblá-
ción de Brujas. Fn 1517, Chiévres, pri¬
mer ministro de Carlos V,,le nombró,
preceptor de su sobrino el príncipe Gui¬
llermo de Croy, que a los dieciocho años
era obispo y un año mátí tarde cardenal.
En 1519, fué nombrado profesor de la
Universidad de Lovaina y agregado al
Colegio Castrense. En 1552 la Univer¬
sidad de Alcalá le ofreció una cátedra
que rehusó. A poco se trasladó a Lon¬
dres donde Enrique Vlll le nombró
preceptor do su hija María Tudor y lec¬
tor de la Reina. E?n l524 casó con su an¬
tigua alumna Margarita Valldaura, conti¬
nuando en su cargo en la corte hasta
que en 1527 sobrevino la cuestión del
divorcio del monarca. Habiéndose signi¬
ficado partidario de la Reina Cata].{na de
Aragón fué arrestado y desterrado de la
corte por lo que se marchó de Inglaterra,
perdiendo con ello la cátedra que desem¬
peñaba en la Universidad de Oxford,
reincorporándose a poco a la de Lo¬
vaina.
La última década de su vida fué plena-
religio^s contrarias al catolicismo. En
ésta como en la que aludimos de «La
ciencia española», como en «Biogra¬
fía hispanolatina», mueve su ánimo el
buscar en el pasado y en las más vitales
manifestaciones de la vida intelectual de
España, lo auténticamente español, lo
que perdura-y vive a través de los tiem¬
pos, y encuentra que el catolicismo como
doctriná y como práctica, no sólo persis¬
te y dura, sino que viene a ser uno de los
elementos esenciales que contribuyen a
formar su vida y darle su carácter y fiso¬
nomía propia.
Es innumerable su producción apolo¬
gética, en estudios sobre temas la mayor
parte afectos a modalidades de la vida
hispana.
Dado que las circunstancias'de la his¬
toria española han hecho de la vida reli¬
giosa la clave de su desenvolvimiento y
de su proyección en el mundo, es fácil
comprender el por qué Menéndez y Pe-
layo, hombre de gran fe y profunda sabi¬
duría, haya podido comprender en su




mente azotada,por el infortunio debido a
penosas enfermedades que le aquejaban
hasta su fatal desenlace. En este período
hizo algunos viajes y escribió mucho,
destacándose su obrs capital filosófica,
el tratado cDel alma y de la vida» que
escribió en 1558 y que le coloca entre los
más grandes pensadores de su siglo.
El hecho de haber estudiado y vivido
en el extranjero puede hacer creer que su
cultura es extranjera. Contra ello debe
objetarse que Vives cuando marchó a
París era ya humanista, de tal suerte, que
sus primeros escritos filosóficos fueron
precisamente contra sus primeros maes¬
tros de París, por los falsos dialécticos
que ufaban, respetando en cambio a sus
profesores valencianos. Por él, el huma¬
nismo valenciano se hace universal y
trascendente; como filósofo es ecléctico,
fruto de las corrientes del Renacimiento
perp sano, fecundo y exento de prejui¬
cios.
Juan Luis Vives, conocido simplemen¬
te por Luis Vives, fué respetado y admi¬
rado por los hombres más ilustres y de¬
jó considerable'número de obras. Versa¬
do en todas las disciplinas es estilista de
los más elegantes y de gran profundidad
de pensamiento. Desconocido en su va¬
ler hasta últimos del pasado siglo, fué
Menéndez y Pelayo quien señaló su ex¬
traordinario valor equiparando su filoso¬
fía al lulismo y al suarismo y conside¬
rándole precursor español de Kant. Su
fama ha ido en constante aumento de tal
suerte que modernamente se le llega a
considerar como padre de la psicología
moderna. La Universidad de Valencia,
su pueblo natal, le tiene dedicada una
cátedra y Alemania ha publicado la ma¬
yoría de sus obras. *
Leed MÀTARÓ
Recordación
En el día de hoy cúmplanse 32 años de
una fecha memorable en los anales de
nuestra vida local. Los tradicionalistas.
de los distritos de Granollers-Mataró-
Arenys celebraron un grandioso «Aplec»
en el Santuario de la Misericordia de
Canet de Mar, cuya finalidad era propa¬
gar los ideales salvadores de la "tradi¬
ción, aquellos ideales santos por los que
tantos españoles — como dice nuestro
Caudillo Franco — «ofrecieron sus vidas
en aquellas Cruzadas del siglo XiX, que
bien pueden considerarse precursoras
del actual Movimiento Nacional, ya que
fueron intentos y esfuerzos realizados
por la España auténtica para reintegrar¬
se al cauce de sus destinos históricos».
En aquel «Aplec» fué bendecida una ban¬
dera de los tradicionalistas mataroneses,
de la cual quisieron apoderarse unos
desalmados a 1^ llegada a ésta del tren
especial que conducía a los expedicio¬
narios.
Los demagogos de toda laya, azuza¬
dos por «patronos Araña» pertenecientes
a todos los pelajes del liberalismo y con
el beneplácito de los caciques que man¬
goneaban en Ja ciudad, habían empren¬
dido una feroz campaña difamatoria con¬
tra los abnegados defensores de la Tra¬
dición. Estos no se arredraron; mantu¬
vieron con prudencia y firmeza sus de¬
rechos, llevaron a cabo todos los actos
que de antemano habían preparado de
' acuerdo con Las leyes, y cuando en la
noche del 11 de octubre de 1908 se pro¬
dujo la vil y canallesca agresión, ésta
fué repelida con gran valentía, siendo
para los agresores de resultados fatales,
ya que en sus filas se produjeron las
únicas bajas habidas.
Toda la España digna sintió indigna¬
ción y asco al ver una vez más escarne¬
cida la libertad que tanto pregonaban
los que con su conducta la dejaban he¬
cha un guiñapo; así como vibró de en¬
tusiasmo al ver que aún quedaban hom¬
bres que lo eran de verdad, que sabían
hacerse respetar y defender con denuedo
los santos ideales a los que habían ofre¬
cido su vida... Vida que Dios conservó
entonces en bien de la buena causa y
que en algunos de aquellos valientes se
extinguió con la aureola del martirio du¬





San Cucufate, 40 MATÀRO
El Capital es un instrumen¬
to económico que tiene que
servir a la economía total y
que no puede ser el instru¬
mento de ventaja y de privi¬
legio de unos pocos que tu¬
vieron la suerte de llegar an¬
tes.—/ose Antonio.
ACADEMIA. CULTURAL FEMENINA
I4 • a 1 m 0n t • reconocida por el iMInlsterio de Bducaclón Nacional
EXAMENES DE 1N6RESO AL BACHILLERATO
De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, esta Academia convoca para el día 16 del
presente mes, EXAMEN DE INGRESO. »
El plazo de inscripción de matrícula terminará el día 14 de los corrientes; para formalizarla se exigirán los siguientes
requisitos:
a) Cumplir bs 10 años, antes del 31 de Diciembre de 1940,
b) Solicitar la inscripción en instancia debidamente reintegrada (el original será facilitado por la Secretaría).
c) Adjuntar dos certificaciones; una de nacimiento expedida por el Registro Civil y otra de Sanidad que
acredite la vacunación antitífíca y antivarólica y no padecer enfermedad contagiosa.
REINTEGROS - MATRICULA Papel de pagos al Estado. 5'-ptas.
Metálico . . ' 5*— »
Una-póliza de. 1'50 » '
Dos sellos móviles de .... 0*25 »
LIBRO DE CALIFICACION ESCOLAR Metálico 12'— »
Dos fotografías recientes tamaño carnet.|— Para inscripciones de 10 a 12 en el edificio de la Escuela de Artes y Oficios.EL DIRECTOR
MAÏÂfeÔ
Del Municipio
Extracto de acuerdos tomados por la Excma. Corpo¬
ración Municipal, en sesión efectuada el nueve de
septiembre del actual.
Aprobar el acia anterior.
En el Despacho oficial se acuerda: autorizar al Depositarlo
señor Francisco Ma ch, perciba de Hacienda el producto líqui¬
do del primer semestre de 1959 por el concepto de Patente Na¬
cional. Aprobar la cuenta del Agente de Negocios del Ayunta¬
miento nesidenle en Barcelona. Pasar al Departamento Cen¬
tral, la instancia de Francisco Pons Esteve y la petición de
Jaime García Moles. Entregar seis mil pesetas al Delegado
de O. J. para subvenir los gastos originados por los campa¬
mentos de verano.
De la Orden del día y Departamento Central, se acuerda:
aprobar facturas de Emilio Ferrer, Vicente Borràs, Ricardo
Navarro y Tribunal Tutelar de Menores de Barcelona. Instalar
en el despacho del Sr. Capitán de la Guardia Civil, aparato te¬
lefónico supletorio del teléfono oficial, con cargo al Ayunta¬
miento. Conceder a Emilia Roig Coll y a Joaquina Massana
Font, pensiones de viudedad. Comunicar a Esteban Pacheco
Urgel, Narciso Armengol Grau y Vicente Escolar Navas, que
deben adquirir por concurso las plazas de empleado subalter¬
no que solicitan, y denegar petición de Miguel Alvarez Fulles.
De la Comisión de Fomento, se acuerda: aprobar la rela¬
ción de jornales correspondientes a la semana del 26 al 51 de
Agosto, y facturas de Luis Perajuan y Pedro Fabrés. Conce¬
der permisos para efectuar obras e instalaciones varias a An¬
tonio Cabot Puig, Teresa Castellà Serra, Ànfoiuo Labalsa
Sierra, Antonio Font Pagès, Joaquín Vergés Casadesús, José
Coll Arabia, Joaquín Plana Bellavista y Juan Serra Carrera.
Autorizar a la entidad «Amigos del Arte y Arqueología» para
ostentar como domicilio, la casa Museo propiedad de este
Ayuntamiento.
De la Comisión de Gobernación se aprueban facturas de
Miguel Junqueras, Restaurante de San Joaquín, La Cruz Blan¬
ca y Pedro Fabrés, y se declara al mozo Diego Ramón Casals
soldado útil para todo servicio.
De la Comisión de Haciráda se acuerda: aprobar facturas
de Ferretería Colomer y Carpintería Mach, y reconocer el cré¬
dito de Pavimentos Asfálticos S A. y satisfacer el importe
cinco mangueras para el Matadero Municipal, y 50 placas nu¬
meradas para la Brigada de Arbitrios. Pasar a Depart >menío
Central, escrito del director del Sindicato n.** 16. Denegar a
Fernando Juliá, en representación de varios vecinos, la prórro¬
ga para el pago de la plus valía. Se da lectura a una {>roposi-
ción para cubrir las vacantes de plazas subalternas del Ayun¬
tamiento y se acuerda convocar un concurso a dicho efecto.
A continuación se acuerda que los empleados perjudicados
por los .rojos presenten declaración jurada de los haberes,
etcétera., que hubiesen percibido. A petición del camarada Ca¬
bot, el Sr. Alcalde promete recabar de la Compañía M. Z. A.,
se abra uno de los barrios de la estación para salida de los
viajeros, en lugar de efectuarlo por el andén. Se acuerda po¬
ner a la venta la casa que el Ayuntamiento heredó y que su
producto se distribuya por el Ayuntamiento.
Finalmente el señor Alcalde promete informarse sobre la
autenticidad de si una empleada municipal ettigió de una pana¬
dería se le entregara la ración sin haber satisfecho el importe
del Plato Unico, y se acuerda amonestar a otro empleado mu¬
nicipal para que ponga más interés en el desempeño de su co¬
metido.




En conmemoración a la'Fiesta de la Raza que tendrá lugar
mañana, día 12 de los corrientes, y de acuerdo con la Junta
Local de 1." Enseñanza de esta ciudad, ha sido organizado
para las diez y cuarto de la mañana, la inauguración oficial de
los nuevos Grupos Escolares y apertura del Curso del Grupo
Escolar «Menéndez y Pelayo« en el Paseo de Rocafonda, cuyo
acto se celebrará en el patio de este Grupo Escolar.
Terminado el acto oficial podrá el público visitar la nueva
dependencia cultural, a la cual, así como también a los actos
citados, esta Alcaldía invita a todo el vecindario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mataró, 11 de octubre de 1940. El Alcalde, José Martí.
BANDO
Para conm'emorar dignamente la Fiesta de la Raza en nues¬
tra ciudad, que tendrá lugar mañana, día 12, esta Alcaldía ha
acordado:
Primero. Que toda la población engalane sus casas con
colgaduras y banderas.
Segundo. Todos los Caféa, Bares, Casinos, Barberías y
lugares de reunión o recreo, tendrán cerrado desdé las 10 a la
una de la mañana.
Quedan exceptuados los Mercados y establecimientos de
artículos de primera necesidad.
Lo que se Hace público para el general conocimiento y
cumplimiento.
Mataró, 11 <ie octubre de 1940.—El Alcalde,/oaé Marti.
Anuncio
Hallándose en poder de este Ayuntamiento, un neumático
Pirelli 600-20, con su correspondiente llanta, y no habiéndose
presentado persona alguna a reclamarlo, después de los anun-
ciós publicados, se procede a la venta del mismo al mejor
postor, admitiéndose ofertas bajo sobre cerrado, en la Secre¬
taría-de este Ayuntamiento, hasta el día 18 del corriente.
Dicho neumático se halla depositado para su exámen, en
la Administració'l de Arbitrios de esta Corporación, sita en el
bajo de la Casa Consistorial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mataró, 11 de Octubre de 1940.—El Alcalde, José Martí.
TRIBUNAL MILITAR DE DEPURACION (Provincial n.« 1)
Sector de Mataró
AVISO: A partir del .lunes, día 14 de octubre, harán su
presentación ante este Tribunal Depurador (Obispo Mas, 15),
todos los ciudadanos comprendidos en los Reemplazos 1955,
1954 y 1955 y tos de los anteriores, que queden por presentar¬
se, con arreglo a las normas ya dictadas.




Máquinas para uso p:3¡rtlcular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
C. N. S.
AVISO MÜY IMPORTANTE
PARA TODOS LOS AFILIADOS
A ESTA DELEGACIÓN COMARCAL SINDICAL
Habiendo sido invitado por el Sr. Alcalde para asis¬
tir a la inauguración de los Grupos Escolares y apertu¬
ra de Curso que se celebrará el próximo día 12, Fiesta
de la Raza, hago extensiva dicha invitación a todos los
afiliados.
El punto de reunión será frente al Ayuntamiento, a
las diez de la mañana.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-
Sindicalista.
Mataró, 10 Octubre de 1940.—El Jefe Comarcal Sin¬
dical, José Pons Monlanarí.
DELEGACIÓN COMARCAL SINDICAL
DE F. E. T. y DE LAS J. O. N. S.
JEFATURA
Habiendo sido Invitado por el Sr. Alcalde,para asistir a la
inauguración de los Grupos Escolares y apertura de Cursos
que se celebrará el próximo día 12, Fiesta de la Raza, quedan
invitados a dicho acto todas las Jerarquías Sindicales, reunién¬
dose en el Ayuntamientó a las diez de la mañana.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 10 de Octubre de 1940. — El Jefe Comarcal Sindi¬
cal, ¡osé Pons Montanarí.
AVISO
Para todos los Camaradas Empresarios
De acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,
todos los establecimientos autorizados para abrir en día festi¬
vo, el próximo sábado día 12, Fiesta de la Raza, cerrarán por
la mañana de 10 a 1.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 10 Octubre de 1940. — El Jefe Comarcal Sindical,
José Pons MontanarT.
OBRA DE «EDUCACIÓN Y DESCANSO>
Delegación III (Deportes)
Campo de Fútbol U. D. Mataronesa
Día 12 de Octubre, a las 9 y media de la tarde, comenzará
el partido de fútbol disputándose una copa donada de Unión
Comercial é Industrial Mataronesa.
Carrera Pedestre (Campeonato Local y Comarcal de la
C. N. S.). — A las 4 de la tardé del mismo día 12 tendrá lugar
en el Parque la salida de los corredores c^e darán la anuncia¬
da vuelta a Mataró y que serán un total de 90 corredores.
Terminada la primera parte del partido se esperará su re¬
greso y en el mismo Campo se harán dos pruebas atléticas,
una de 100 m. y de 600 la otra.
Una vez terminado el partido serán repartidos por las Au¬
toridades los premlps a los que resulten ganadores.
Playa del C. N. Mataró
Campeonato Local Masculino y Femenino de la C.N.S.—
Día 19 de Octubre, a las 11 y media de la mañana, {comen¬
zará la prueba de 2.000 metros estilo libre. Terminada esta
prueba se correrá la de 100 m. estilo libre. Seguidamehte ten¬
drá lugar la prueba femenina con 50 metros.
«Bntraàa Ubre para los afiliados a la C.N.â., sean Patro·'
Técnicos u Obreros'
DELEGACIÓN COMARCAL SINDIDAL
DE F.E.T. y DE LAS J.O.N.S.
ADMINISTRACIÓN
Quinta Relación de los Enlaces Administrativos de Empresa
Enlaces Empresas
Manuel Mora Bosch S. A. Ymbern
Salvador Graupera Salamarino La Industrial de Mataró
Miguel Bas Torrents Félix Bas
Jipsé Canaleta Pagés José Canaleta Pagés
Antonio Vidal Bonet Juan Juliá
José Grau Rovira Tejidos July S. A.
Ramón Pigem Maresma Suministros Ind-Tex f
» » » Jaime Pigem
Rafael Juliá Mendoza Imprenta Minerva
Joaquín Marchs Banqué Antonio Mach
Roberto Carreras Costa José Carreras
Vicente Burguet Viñals Vicente Burguet
Juan Anglas Aymar Jaime Anglas
José Xálabardé Masuet José Xalabnrdé
Joaquin Gómez Rumbo Sección E. (Peluquerías)
Sindicato n.° 20
Narciso Flaquer Rosell . L. Bosch Soms
Dolores Puig ' Andrés çiarch
Rosa Ramón Lladó Jaime Calvet
Eduardo Serra Puig Manufacturas Juan Serra
José Mons Carbonell H. de Feo. Ponsa Tarragó
José Pruna Serra José Paig Campeny
Carmen Viiatersana Pegueroles Pilar Pegueroles
Pedro Farrés Gibert S. A. Esperalba
Juan Mach Jofre Mach
Nuria Cirera Regué José Linares
José Jordà Pagés Sto. 1 Sec. D.-Panificación
Antonio Vea Vallés J. Colomer Visa
Enrique Roca Parramón C. Cuadrada Gallifa
Ponciano Bistuer Hijos de L. Llinàs
Antonio Boba Colet Miguel Boba Estrada
Salvador Bonamusa Nogueras Isidro Nogueras
Enrique Constans Puig Enrique Constans
José Mínguez Pérez Francisco Mínguez
Manuel Carbó Ballester Casa Zaragoza
Francisco Torras Puig Slo^.° IX Se. C (Lino, etc.)
Cándido Roca Durán . Bóbila de Juan Roca
Juan Recto Carol Vda. Recto Arxelós
Mariano Sala Figueras Miguel Sala
Tomás Ribas juliá Comercial Trasatlántica
Agustín Oller Figueras Antonio Nogueras
Mataró, 30 Septiemére 1940.—El Administrador Local Sin¬
dical, José Castellà. — V.° B.® El jefe Comarcal Sindical, José
Pons Montanarí.
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES
Se comunica a las empresas y obreros que a continuación
se detallan, pasea con toda urgencia por esta Delegación Co¬
marcal Sindical (Oficina n.® 40), al objeto de informarles de las






















Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 10 Octubre de 1940.—El Secretario Local Sindical,
Vicente García Ribes,
A CARNET DE FALANGE
DELEGACION EX-COMBATIENTES
A VISO
Se pone en conocimiiento de iodos los Ex-combatleníes,
que asistan mañana sábado, día 12 del corriente, de uniforme
a las 9 y media de la mañana en esta Delegración, para asistir
a la inauguración del Grupo Escolar «Menéndez Pelayo».
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 11 de Octubre de 1940.—El Delgado, Antmio Fà¬
bregas.
O. J.
Con motivo de la inauguración de los nuevos Grupos Es¬
colares y a fin de dar mayor realce a este acto,
ORDENO:
Mañana, día 12, Fiesta de la Hispanidad, que todos los
afíliados a esta O. J. se concentren a tas 9 de la mañana, a
este local debidamente uniformados, para asistir a la citada
inauguración y Misa de Campaña. t
Mataró, 11 de Octubre de 1940.—B¡Jefe de Milicias de O.J.
Mañana, a las 5 de la tarde, en el local de esta Delegación
de O. i. Masculina, con asistencia de las Autoridades y jerar¬
quías del Movimiento, tendrá lugar la apertura de temporada
cinematográfica con la inauguración Oficial de la nueva insta¬
lación de Cine-Sonoro en nuestra Sala de Espectáculos.
A este fin se invita al acto a todos los camaradas de 0.1. al
que asistirán debidamente uniformados.
Malaró, 11 de.Octubre de \9AQ.—El Delegado.
SECCION FEMENINA
Por orden del jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N-S. se
avisa a todas las Camaradas afiliadas a esta Sección Femeni¬
na que con tnotivo de la inauguración del Grupo Escolar
«Menéndez Pelayo», tienen obligacióti de asistir a la Misa de
Campaña que se celebrará el día 12 del corriente. Fiesta de la
Raza, con asistencia de las Autoridades y Jerarquías del Mo¬
vimiento.
Punto de reunión: en la Casa Consistorial a las 10 menos
cuarto.]
La asistencia es obligatoria.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 11 Octubre de 1940.—La Delegada Local, M."Luisa
Castany.
La Sección Femenina de P. E. T. y de las J.Q.N. S. desean¬
do honrar la festividad de su Patrona Santa Teresa de jesús,
celebrará en honor de la Santa el día 15 del corriente los di¬
versos actos detallados en el programa.
Siendo esta la fiesta por excelencia de la Sección Femenina
espero de todas las afiliadas el máximo interés en contribuir
al esplendor de la fiesta, especialmente en los actos religiosos
cuya asistencia es obligatoria, debiendo presentarse debida¬
mente uniformadas (a ser posible con medias negras) en las
oficinas de esta Sección a las diez menos cuarto.
Cuantos deseen asistir a la velada lírico-teatral que se ce¬
lebrará por la tarde pueden recoger las localidades en Sala
Cabañes los días 12 y 15.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
PROGRAMA
A las 10 de la mañana, en la Basílica Parroquial de Santa
María, Oficio Solemne en honor de la Patrona de la Sección
Femenina de F. E.T. y de las J. O.J«I-S., Santa Teresa de Jesúsft
con asistencia de las Autoridades y jerarquías del Movimiento.
Ocupará la Sagrada Cátedra el Rdo. D. Ramón Cambó S. S.
Si^guidamente ante la Cruz de los Caídos tendrá lugar el paso
de las camaradas Flechas Azules de O. j. a la Sección Fe¬
menina.
Terminados estos actos tendrá lugar en los Comedores In¬
fantiles él repaito de unos pasteles, elaborados por camaradas
de la Secjción Femenina, a los niños asistidos en «Auxilio So¬
cial». •
A las 4 y media de la tarde, en la Sala Cabañes, Festival
Artístico. Presentación de la deliciosa comedia de ambiente
aristocrático, en tres actos y en prosa «El último Lord», por la
prestigiosa compañía teatral Sala Cabañes al servicio de Pren¬
sa y Propaganda de F. E. T. y de las j; O. N-S., que la esceni¬
ficará con el mismo reparto, la misma dignidad artística y el
mismo lujo de detalles que el día de su reciente estreno.
Danza Húngara n.** 5 de Brahms, interpretada por una Sec¬
ción de camaradas de la Sección Femenina.
jotilla, danza de folk-lore de Castilla la Vieja, por un grupo
de camaradas de O. j. Femeninac
El Pañolón, canto rítmico por un grupo de alumnas del
Patronato Escolar Obrero, adherido a la S. F. de F. E. T. y de
las j. O. N-S.
Franco, poesía, por una camarada de O. J.
Hermandad de la Ciudad y el Campo (Divulgaciones Rura¬
les), cuadro plástico por un grupo de camaradas de la S. F.
Clausura del acto por la Regidora de Cultura de la S.F., ca¬
marada Pilar Recoder.
O. J. F.
Todas las afiliadas a O. j. F. se presentarán debidamente
uniformadas el próximo domingo, día 15, a las 9 y media de la
mañana, para asistir al solemne Oficio que se ceíebr^á en la
Iglesia Parroquial de Santa María con motivo de la Festividad
de Santa Teresa, Patrona de la Sección Femenina. Terminada
la función tendrá lugar ante la Cruz de los Caídos el paso de
Flechas azule^ a la Sección Femenina.
Es obligatoria la asistencia.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.




Barcelona, 13 Teléfono 255
Librería Religiosa
Sta. María, 10 Teléfono 252
8 Matakô
PANORAMA U N D I A L
Presencia y Permanencia de España
En esta impar coyuntura que nos ofrece la Fiesta de la Hispanidad de
hogañof y aprovechando el que los acontecimientos que sobre del mundo gra¬
vitan de un modo imprescriptible, no alcanzan, relativamente, un singular in¬
terés ni una notoria trascendencia, encauzaremos esta crónica hacia derroteros
que antaño fueron objeto del abrazo amoroso, colonizador, de España y de la
inqtàbrantable voluntad de los conquistadores hispánicos.
Presencia de España en América, es el eterno axioma que, ineludible¬
mente, gravitará sobre las naciones americanas. Sobre ellas España no tiene
—mil veces lo ha manifestado — reivindicación territorial alguna; pero si que
posee—porque es genuihamente suyo—el sentido completo de ser eje espiritual
de los pueblos hispánicos. Y es que España ha clavado en ellos tres elementos
constitutivos de la verdadera hispanidad:
Religión, Lengua y Cultura, que forman l(trazón de'la firme hegemonia
espiritual de nuestra Patria sobre los estados que hablen el castellano—la
lengua de sus descubridores y colonizadores—y piensen y sienten en este mis¬
mo verbo, verdadero hacedor de la unidad espiritual de España.
Permanencia de lo hispánico, fué lo que hizo exclamar a Rubén Darío:
- *Mientras haya una noble pasión, un noble empeño ,
un buscado imposible, una imposible hazaña,
una América culta que hallar, vivirá España.^
Y España vive, aún después de varios siglos de desastres territoriales,
con el mismo empeño de imperio que en tiempos de Carlos V. Vive en la doc¬
trina de un Vives o de un Nebrija imperiales, que son signo de la grandeza
perenne de la Patria. Y vive también en el verbo ardiente de fosé Antonio, en la
hora inquieta en que proclama que el Estado Nacional-Sindicalista tiene vo¬
luntad de Imperio: **Respecto de los paises de Hispanoamérica tendemos a la
unificación de cultura, de intereses económicos y de poder,, este es el grito in¬
mutable de la Falange en cuanto encarna ideas y hechos acerca del mundo
hispánico.
Yesta es la misma inquebrantable voluntad de España, heredera direc¬
ta del patrimonio espiritual de aquellos descubridores que, de rodillas, le vin¬
cularon uii nuevo Mundo, y de aquellos colonizadores cuyo cayado clavaron en
el corazón de las Américas. De ahí, que España pueda proclamar el derecho
de transmutar en realidad el sentido nacional-sindicalista de Imperio en la
conjuración de elevarse en eje espiritual de Jos países de Hispana-América,




Miércoles, 9.—Llega Madrid el embala¬
dor de España en Portugal D. Nicolás
Franco.~En la Real Acaaemia de Medi¬
cina pronuncia ^ discurso el IlustreDr. Baader.—Llegan a Bilbao 17 españo¬
les residentes es Cuba, expátriados por
la Falange Exterior de aquel país.—Llega
a Zaragoza la peregrinación de Granada,
portadora de la corona déla Reina Isabel
y de la espada del Rey D. Fernando.
Jueves, 10.—5e restablece en Zaragoza
la Academia General Militar.—El día de
la Fiesta del Pilar el Alcalde de Zaragoza
jurará defender el dogma de la Asunción.
—El Magisterio español visitará el Pilar
el noviembre próximo.—El Caudillo re¬
cibe en audiencia al Mariscal DI Bono.—
Llega a Madrid la Embajada Extraordi¬
naria Italiana, que es recibida por el
Presidente de la junta Política.
Extranjero
Miércoles, 9.—Persisten en sus ataques
aéreos los bombarderos alemanes, que
atacan varios puntos de Londres y del
Sur de Inglaterra.—La aviación Italiana
bombardea repetidamente las instalacio¬
nes militares de Malta.—La R.A.F. ataca
diversos centros industriales alemanes y
la base de Vilhelmsshaven.—Los siíbdl-
tos norteamericanos son obligados' a
abandonar el Asia Oriental.— Los Esta¬
dos Unidos prohiben la exportación de
trigo al japón.—Churchill es designado
jefe del Partido Conservador.
jueves, 10.—Alcanzan intensidad des¬
conocida los ataques de la aviación ale¬
mana sobre la capital del Imperio britá¬
nico. Varios Incendios se producen cerca
del Parlamento. — Es bombardeado el
puerto de Aden.—El submarino francés
cAjax» fué hundido por los Ingleses.—El
Duce pasa revista a las columnas de jó¬
venes voluntarlos.—Las tropas yanquis
de la China serán retiradas.—El Empera¬
dor del japón pasará revista a la flota
nipona.—El coronel Batista toma pose¬
sión de la presidencia.
Comarca
Masnou
MANTO PARA LA VIRGEN DEL PI¬
LAR. — La villa del Masnou, especializa¬
da en bordados a mano, está laborando
un precioso manto, para ofrecerlo a la
Virgen del Pilar en Zaragoza, con moti¬
vo de cumplirse su XIX Centenario.
En dicha'ofrenda, figuran alegorías de
la Religión, de la Patria, del pueblo mas-,
nouense y de ^us beneméritos patricios.
AGENTE DE SEGUROS
Francisco ANDREü
ISERN, 14 - Teléfono 591 MATARÓ
Ulniu íiri Eiiimain de le Piel y Sangre - Tfitiniento dil Dr. Vísi
^DR. LiLrlNAS
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas Cmorenes)
— Curación de las «úiceras» (liagues) de ias piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta.Tercsa, 50-MÀTARÓ
MATARÓ 9
iciario local
FARMACIA DE TURNO. =:Dom!ngo,
día 15, permanecerá en servicio perma¬
nente la farmacia Spá.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada para su utilización avisar al
vigilante nocturno.
ENFERMEDADES DE
OIDOS. NARIZ Y GARGANTA
Cpnsulta del Dr. Margens
En Maíaró: Calle Barcelona, 41, pial.
Jueves y Domingosí de 9 a 11-liS
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630,
Todos los días, de 3 a 5
BAILE. — El día 12, a las 10 de la no¬
che, tendrá lugar en el Hotel Shlzo un
Selecto Baile que organiza la cPeña in¬
terrogante» con motivo de la conmemo¬
ración del X aniversario de su fundación,
siendo amenizado por la renombrada or¬
questa local cOriental Jazz» (Los Verdes).
—PROPIETARIO que desea vender su
fínca, sepa que JULIÁ ha acabado con to¬
das las que tenía encargo de vender.
Hay infinidad de compradores que están
esperando me llegue la orden de vender
la finca de V., sea la que sea y como
sea, en buen o mal estado, de renta, para
ocuparla; en todas situaciones; torres,
rústicas, forestales, pastos, etc.
Muralla de S. Lorenzo, 16 bis. Teléfo¬
no 211, de 5 a 8.
indispensable para el lavado
de lana y seda
LA GUARDIA CIVIL Y SU PATRONA.
—Para honrar la Santísima Virgen del
Pilar, Patrona de la Guardia Civil, el
Puesto de nuestra ciudad celebrará ma¬
ñana día 12, a las 9 en punto, en la Basí¬
lica parroquial de Santa María, una misa
rezada, y el lunes, día 14, a las 10, una de
requiem en sufragio de. los Caídos por
Dios y por España y fallecidos del Cuer¬
po. Para asistir a dichos actos ha sido
nombrada una comisión de concejales
de nuestro Ayuntamiento.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬






Hoy a las 9 noche y mañana Fiesta de
la Raza, extraordinario programa: La
opereta bufa «Un par de gitanos», en es¬
pañol, por los «ases» de la risa Stand
Laurel y Oliver Hardy. Estreno de la
producción policíaca, «Alarma en la ciu¬
dad», en español, por Boris Harloff i
«Noticiero». Domingo, cambio total de
programa.
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Mañana, Fiesta de la Raza, magnífico
programa: La producción detectivesca,
«El secreto de Charlie Chan»,* por War¬
ner Oland. Estreno de la producción Na¬
cional dirigida por Benito Perojo en los
estudios Cinecita de Roma, «La última
Falla», por el actor hispano Miguel Lige¬
ro, Matilde' Vázquez, Luís Peña, Marco
Davó, etc.
Domingo, cambio total de programa.
CINE CLAVÉ
Hoy, a las 9 de la noche y mañana.
Fiesta de la Raza, y Domingo. Sensa¬
cional programa. La comedia dramática
«Imitación d^a yida» por Claudette Col¬
bert y Warren Williams. Estreno de la
grandiosa superproducción «Metro», «El
demonio es un pobre diablo», en espa¬
ñol, por Mickey Rooney, Freddie Bartho¬
lomew y Jackie Cooper. «Noticiario».
CINE MODERNO
Programa para los días 12 y 15: Estre¬
no de la grandiosa película mejicana,
«Oro y plata»; la opereta de gran espec¬
táculo, «El amor a cara y cruz», con la
cooperación de Jenny Jugo y el formida¬
ble tenor Louis Graveure; y el fin de
.fiesta «Rapsodia Húngara».
SALA CABAÑES
Sábado, Fiesta de' la Raza, extraordi¬
nario programa de cine, a base del film
de gran calidad y categoría, «El demo¬
nio es un pobre diablo», es español (es¬
treno), por Mickey Rooney, Freddie Bar¬
tholomew y Jackie Cooper. Completará
la sesión el film opereta-bufa «Un par de
gitanos», por Stan I aurel yOliverHardy.
La sesión será continua desde las tres y
media de la tarde.
Domingo, 15 de Octubre. A las cuatro
y media de la tarde. Festival artístico de
ia Sección Femenina de F. E. T. y de
Jas J, O. N-S., con asistencia de Autori¬
dades y Jerarquías del Movimiento. Ac¬
tuará la Compañía Teatral Sala Caba-
ñes que escenificará su más reciente
éxito «El último Lord», y varias camarÍ'-
das de la Sección Femenina y O. J. que
ejecutarán danzas clásicas," de folk-lore
y cantos rítmicos.
Entrega de invitaciones a las horas de
costumbre.
FOMENTO MÂTARONÉS
Domingo, 15 de octubre, a las 4,50 de
"la tarde, «El Farolillo de la Virgen», en
5 actos dividido en 4 cuadros y en verso.
Un drama que hace vibrar de emoción
al espectador, por el interés en que se
desarrolla, y en el cual la„ envidia, eter¬
na madre del mal, arrastra al protago¬
nista hasta convertirlo en asesino de su
propio hermano... Obra que la Sección
Teatral de esta entiaac pondrá en escena
con todo detalle y presentación.
lililí II li [null EiiiU"
Susoripoión:
AL CONTADO Y A PLAZOS
IMPRENTA MINERVA
BARCELONA, 13 - MATARÓ - TELÉFONO 255
Estén segiiros los impacientes de que to¬
dos los díasdamos un paso adelante: de que
este paso es firme y seguro y de que el ca¬
mino podrá ser largo y duro, pero que con fe
y espíritu de sacrificio llegaremos a la meta.





Ha empezado en Inglaterra el torneo
de Liga. Esto no tiene nada de particu¬
lar puesto que en Alemania se disputa
también un interesanteymuy concurri¬
do Campeonato militar de balonpié,
Pero hace pocos días hemos leído con
asombro un sensacional acuerda de la
Federación Inglesa de Futbol referente
a la suspensión de partidos en caso de
alarma por bombardeo. Trátase en ver¬
dad de «cortar por lo sano*, pues cuan¬
do llega este caso él arbitro debe ^^efía-
lar el final del encuentro, siendo válido
el resultado delmismo en el momento
de la suspensión. Y lo bueno es que ello
ya se ha producido en elpartido entre
Huddersfíeld y Blackburn Towers, que
ganó el orimero por 2-1 a pesar de que
faltaba jugar casi la segunda parte en¬
tera.
Las consecuencias de la actual gue¬
rra han llegado en Oran Bretaña has¬
ta los derroteros deportivos y esta nue¬
va medida adoptada por los fíemáticos
directivos londinenses puede califícar-
se de verdadera revolución en sus pro¬
cedimientos ya que modifíca de talmo¬
do el reglamento del futbol que de no
tratarse de medidas pasajeras obliga¬
rían a una seria decisión a las demás
Federacionen nacionales.
Todo el mundo sabe que al comienzo
de una competición no se da,mucha im¬
portancia — a pesar de tenerla igual—a
los puntos Pero cuando se cuentan con
afán los encuentros que faltan, en cam¬
po propio o ajeno para aquilatar posi¬
bilidades y llegan varios equipos casi a
la meta con escasa diferencií, uno de
estos resultados en que el silbido de las
sirenas haya sustituido al del árbitro
para marcar elfínal de un encuentro
puede rezagar el club tal o cual sin re¬
misión y privarle de la esperanza legí¬
tima de remontar una pequeña diferen¬
cia en un encuentro desafortunado
También se dará el caso de un equipo
que llega al fínal del torneo con todos
los partidos enteros, y en cambio otro
con muchos suspendidos. Además hay
la parte económica con los correspon¬
dientes perjuicios para públicos, clubs
y socios sin ninguna clase de compen¬
sación Imagínense un partido que deba
auspenderse a los diez minutos, etc. etc
' Esto será muy inglés, pero de depor¬
tivo—o sea justo y noble—no tiene gran
cosa y aunque por el momento no sabe¬
mos de reclamación alguna sobre el sis¬
tema, las consecuencias de este acuer¬
dopueden originar serios conflictos an¬
te la clasifícacióo fínal de la Liga, ya
que parece lógica una reacción de los









Mollet — S. Sadurní*
Reus — Manresa
Arenys — Villanueva
El encuentro de Reus es el más suges¬
tivo de la {ornada del domingo, puesto
que los reusenses tendrán ocasión de
revalidar su gesta de Mataró, y el Man¬
resa de demostrar hasta donde llega su
fbibatibilidad. El partido de Gracia es
también de mucho interés (más abajo
nos ocupamos de él). A los calellen-
ses se les ofrece buena oportunidad de
confirmar la reacción iniciada en San
Sadurní, y Mollet y Arenys deben añadir
dos puntos en su tablai., si las «sorpre¬
sas» no nos echan otra vez los pronós¬
ticos por los suelos.
EL MATARÓ A GRACIA
Partido muy difícil el que pasado ma¬
ñana deben ventilar los mataroneses en
el campo del Guinardó, pues'o que el
Enoargue Vd. la nueva HISPANO-OLIVETTI
modelo M 40/A o una OLIVETTI portátil
fabricada en Itaiia —^
10. II-WJ, aic&o ilt papel 28 ce . . Pías. 2 080',-
OlilEnipoitO|jlaD[iiPilepipei 2]CE . . » IJD'-
'f- ' ■
Gcaiaro Paran Rcailcr








' ñaña Domingo y durante
ia próxima semana estará
abierta de 9 a 1 y de 3 a 8.
SERVICIO A DOMiCiLlO
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono S91
Dr. M. Perpifiâ - Ociilísía
Ayudante del Dr. Lapersonb de París ' •
'' Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. — San Agustín, 53 BARCELONA.—Provsnza 185 t.·'-Z.'
— Miércoles de 10 a 12 — entre Aribia y Unhrersidad - Be 4 s 7 larda
Sébados, de 3 a 7 de la tarde TELÉFONO 7230 4t|.
MATARÓ
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Gracia es uno deles adversarios temi¬
bles del grupo y mucho más en su terre¬
no, y por esta causa es forzoso recono¬
cer que las posibilidades se inclinan a
su favor. Esto no quiere decir que el
partido aparezca como decidido de ante¬
mano, Jii mucho menos. El percance del
Reus no debe servir para ablandar la
moral del equipo mataronés, sino de es¬
timulo de rápida rescción para reponer
otra vez su cotización en alza para los
primeros puestos del torneo. Es de creer
que será asi el espíritu de los compo¬
nentes del equipo ^para procurar salir
victorioso pese a las diflcullades que en¬
cuentren para lograrlo.
Campeonato ¡ocal de 2.os equipos
Partidos para domingo
A. Deportiva -r U. D. Mataronina
Peña X — juveníus A. C.
C. D. Mataró — C. D. Domenech
De entre los partidos que abren la se¬
gunda vuelta de este torneo, existe mu¬
cho interés para presenciar el encuentro
Peña X - Juventus A. C. por creerse da¬
rá lugar a emotiva lucha.
Campo del C. D. Mataró
Día 12 Octubre, tarde, a las 5 y media,
F. G. Argentona y Peña Interrogante,
primeros equipos, disputándose la copa '
Salvador Soler.
Bafosicesto
Campo de ¡a A. Deportiva
El domingo por la mañana se efectua¬
rán en este terreno dos interesantes en¬
cuentros. A las diez el segundo equipo
de la Asociación Deporúva P. S. J. se
enfrentará con el S. E. U. local, y a las
once el primer equipo de la fpropia A. D.
tendrá por adversario al primer «cinco»
del Calella.
Campo del C. D. Mataró
Día 12 Octubre, tarde a las 5: Asocia¬
ción Deportiva y Peña interrogante, pri¬
meros equipos, disputándose la copa
M," Teresa Calvet.
El Mataró a Mongat
El domingo por la mañana el primer y
segundo equipos del C. D. Mataró ac¬




Enpnfón del C. D. I. (Peña Interrogante)
Día 12 Octubre, mrñana a las once:
21 Regimiento Artillería y Peña Interro¬
gante, aficionados; y equipo azul: Nadal,
Cerrero contra equipo rojo: Villuendas,
Alonso, projesionales de la CapitaJ. Par¬
tidos a 25 tantos.
Noticiario religioso
SANTORAL. — Día 12, sábado.—
Nira. 3ra, del Pilar. — Santos Saturio,
obispo y Eustaquio, presbítero.
Día 15, Domingo XXI! después de Pente¬
costés. Ntra. 3ra. del Remedio. Santos
Eduardo, rey, confesor; Florencio, már-"
tir. Santa Celedonia virgen.
Día 14, lunes. — Santos Calixto, papa,
mártir; Gaudencio y Fortunato, obispos.
Santa Fortunata, virgen y mártir.
Día 15, martes. — Santa Teresa de Je¬
sús, virgen y fundadora. San Antíoco,
obispo.
Día 16, miércoles. — La Pureza de
Nuestra 3eñora. — Ssntos Galderic, la¬
brador; Galo, abad, San'a Eduvigis, vif-
gen. La Beata María de la Encarnación,
virgen.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.—
En aquel tiempo los fariseos se retira¬
ron a tratar entre sí cómo podrían sor¬
prender a Jesús en lo que hablase. Ypa¬
ra esto ¡e enviaron sus discípulos con
algunos herodianos, que ¡e dijeron:
Maestro, sabemos que eres veraz y que
enseñas el camino de Dios conforme a
la pura verdad, sin respeto a nadie, por¬
que no miras a la calidad de las perso¬
nas; esto supuesto, dinos qué te parece
de esto: ¿es o no es lícito pagar el tri¬
but ■) al César? A lo cual Jesús, cono¬
ciendo su malicia, respondió: ¿Por qué
me tentáis, hipócritas? Enseñadme la
moneda con que se paga el tributo. "
y ellos le mostraron un denario. YJe-
spa Ies dijo: ¿De quién es esta imagen
y esta inscripción? Respóndenle: Del
César. Entonces lea replicó: Pues dad
al Cé Bar lo que es del César, y a Dios
lo que es de Dios. — (Sin Mateo, XXII,
15-21.)
CUARENTA HORAS,
Se practicarán Cuarenta Horas los días
12, 13 y 14, en la iglesia del inmaculado
Corazón de María. Los días 16, 17 y 18,
en la Parroquial de San José: a las 6*15,
Exposición; a las 9, misa cantada. Tar¬
de, a las 7 30, canto de 1 risagio y de
Completas, Bendición y Reserva
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Sábado, misas cada media hora, desde
las 6 a las 9. A las 8*30, misa conventual
cantada. A las 9, misa que el Cuerpo de
la Guardia Civil dedica a su Patrona, la
Virgen del Pilar. Tarde, a las 8, Felicita¬
ció Sabbatina y canto de la Salve.
Domingo, misas cada media hora dea-
de las 6 a las 10*30. Las últimas a las
11*30 y 12. A las 8*30, en la Capilla de
los Dolores, misa de Congregaciones
Marianas, cantándose la niisa «Cum ju¬
bilo». A las 9 30, en el Altar Mayor, misa
para los niños del Catecismo. A las 10,
Misa solemne en honor de Sta. Teresa
de Jesús, Patrona de la Sección Femeni¬
na de F.E.T., ocupará la Sagrada Cáte¬
dra el Rdo. D. Ramón Cambó, salesiano.
Tarde, a las 3*30, Catecismo. A las
7*15, función propia del mes del Rosario.
Lunes, a las 10, misa en sufrag'o de
los Caídos por Dios y por España y fa¬
llecidos del Cuerpo de la Guardia Civil.
* Martes, fiesta de Sta. Teresa de Jesús,
a las 8, misa de Comunión general con
plática preparatoria. 1 arde, a las 7, mes
del Rosario con Exposición, a continua¬
ción último día de la Novena y * sermón '
por el Rdo. Dr. D. Francisco J. Pasques,
Pbro.
Todos los días a las 6 y a las 8, misa
con el rezo del Sto. Rosario. Tarde a las
7*15, Exposición, Visita, Rosario, mes
de octubre. Bendición y Reserva.
Iglesia parroquial de S. Juan y S. José.—
Sábado, Fiesta del Pilar, a las 8*30, Misa
de. Comunión general. A las 9, Mioa
Solemne. Tarde, a las 7*30, ejercicios a
la Virgen del Pilar, canto de la Salve y
veneración del Escapulario.
Domingo, las misas como todas las
fiestas de precepto. Tarde, a las 3'30, Ca¬
tecismo. A fas 7, ejercicios del Mes del
Rosario con procesión. Exposición, Tri-
sagio y sermón de la Virgen del Pilar.
Todos los día?, por la mañana, a las
6*30, rezo del Rosario, y por la tarde, a
las 7*30, con Exposición, Rosario y ejer-
. ciclos del mes de octubre.
Martes, a las 8, Trece Martes a San
Antonio de Padua. Tarde, durante la fun¬
ción, conclusión de la Novena a Santa
Teresa de Jesús.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
Domingos, misa cada media hora desde
las 5'¿0 a las 10, la última a las 11 Du¬
rante la misa de las 8 30, rezo del Santo
Rosario.
Días laborables, misa cada media ho¬
ra desde las 5*30 a las 8*30. Durante la
misa de los 8, rezo del Santo Rosario.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Días festivos, misa a las 7 y a las 9. Días
laborables, misa a las 7.
Sábado, tarde, a las 7*30, Rosario, Vi¬
sita al Smp. y Visita a la Virgen de Mont¬
serrat.
Domingo, a las 3*30, Catecismo. A las
4*30, función dominical. ^
ROMERIA . A MONTSERRAT. - La
Romería a Montserrat, D. m. saldrá de
nuestra ciudad en el tren de las 6*41 de
la mañana del día 19, regresando el día
21 en el tren que saldrá de Barcelona a
las 8*10 de la noche.
. Para demás detalles se recomienda la
lectura de la Hoja de Acción Católica de
la Bisflica de Santa María del próximo
domingo y de la Hoja Diocesana de la
Parroquia de San José.
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Por esto la GENERAL ELÉCTRICA ESPAÑCLA
puede producir un motor que responde a las máximas
. exigrencies
Para informes sobre tipos y capacidades diríjase al agente de la G. E. E. más próximo o en Mataró a su concesionario
RAFAEL SOLER - Rambla Generalísimo Franco, TO - Teléfono 386
[laliiiilei nMo pseile te dd iotoi elédrito
~
\ Porque apesar de su Importancia, el motor eléctrico es de sorprendente simplicidad
Pero la fabricación de electromotores para las necesidades de la in¬
dustria no es cosa de niños ni aficionados. La GENERAL ELECTRI¬
CA invierte millones anualmente en un personal técnico para la in¬
vestigación científica de los materiales de fabricación e inspección
de productos.^que solo salen o la venta después de rígidas pruebas.
MUY fNTE«ESANTIl
VENDO CASAS;
Calle Real, cerca S. Antonio, bajos y
2 pisos bien conservada; buen precio
Calle Obispo Mas, muy cercana a la
Riera.
Calle S. Benito, lindante por detrás
con otra calle.
Calle Puerta Batlleix (Angeles), con
salida y viviendas detrás, a la calle
Nueva Capuchinas; muy barata.
Oiréis fincas, urbanas y rústicas.
TERRENOS para cultivo y edificables
en diferentes parajes, desde 10 cénti¬
mos palmo.
ANTONIO POUS
Corredor de fincas matriculado
PujoIlS — De5a7 Teléfono 521
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses. .
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
I U L I A
, Administración
MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 larde
IsMl











Razón: M. Cerda, Real, 253-Matar6.
Interesan
dos máquinas de escribir en buen uso.
Ofertas por escrito a Administración
de la Delegación Comarcal Sindical (C.
N. S.)
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.






Hlila. fieneraiísinio Franco. 20 MATARll
Ayudad a la Cruz Roja Española, ad¬
quiriendo números para el sorteo de 2
bicicletas de caballero y 1 de señorita,
que se sortearán la segunda quincena
de octubre como fínal de las fiestas que
organiza Sport Ciclista Mataró, a be-
ficio de dicha Institución.
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ





Amalia, 58 M ATA R O Teléfono 261
